





















和国国家防災局（ Direccion Nacional de Defensa Civil ）
の Marco Rivera 氏の研修を担当した．この研修では，
エクアドルで現在も活発な噴火活動を続けるトゥングラ
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Abstract
The difference in the computer environment may become a serious problem in collaborating researches
with developing countries and technical training programs. To solve this problem, we have introduced the
barebone PC having the mobility and flexibility for system extensions. Using this system, we can construct
the system suitable for a local computer environment with a reasonable price, and test necessary software
and programs in advance. In this report, we outline this system and its application to volcano researches in
Ecuador.
Key words : Portable personal computer, Computer environment, Seismic data analysis, Ecuador, Volcano
hazard mitigation




















































CD-ROMドライブ程度のサイズ（幅 146 mm × 奥行き












Fig. 1 Major active volcanoes in Ecuador.
図 2 今回導入したシステムの全景
Fig. 2 Overview of the barebone PC system.
の他の外部接続機器としては，英語キーボード，3ボタ










た．OS には，PC UNIX の1つである，Red Hat 社製











いるGMT（Wessel and Smith, 1998）および地震波形の








地震波トモグラフィー（ Benz et al., 1996）および低周
波地震や微動の震源メカニズムを推定するための波形イ




Linux 用のC言語および Fortran 言語用のコンパイラ


































































左から，Indira Molina 氏，Alexander García 氏，熊
谷．
Fig. 4 Working with the bearbone PC system（Indira Molina,
Alexander García, and Hiroyuki Kumagai from the
left）.
表 1 今回整備したシステムの概要
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小型 PC を利用した地震解析システムの構築－山品・熊谷
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防災科学技術研究所研究報告　第 65号　2004年 3月
要　旨
開発途上国との共同研究や技術移転を目的とした研修においては，相手国との計算機環境の違いが障害となるこ
とが多い．この問題の解決のために，我々は可搬性および拡張性に優れた小型 PC（ベアボーン）をベースとした
システムを導入した．このシステムを用いることで，プログラムの動作確認をあらかじめ行なうことができるとと
もに，現地の情況に適したシステムを比較的安価に構築することができる．本報告では，エクアドル共和国におけ
る火山災害軽減を目的とした共同研究のために，同国国立理工科大学地球物理研究所に導入した地震解析システム
の概要を述べ，さらに実際の利用例について紹介する．
キーワード：小型 PC，計算機環境，地震データ解析，エクアドル共和国，火山災害軽減
